




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電車広告｜交通広告・屋外広告の情報サイト 交通広告ナビ〈https : //www.koutsu―navi.com/train/index.
html〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
広告の進化｜コラム｜ムサシノ広告社〈https://www.musashino―ad.co.jp/column/transit―ad.html〉（最終閲
覧日：２０１８年１２月３日）
中吊り広告の特性｜コラム｜ムサシノ広告社〈https : //www.musashino―ad.co.jp/column/nakazuri.html〉（最
終閲覧日：２０１８年１２月３日）
不動産チラシは「３ヒット理論」でつくれ！‐不動産マーケティング研究所〈https://e―sumikae.co.jp/3hits〉
（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
交通広告のメリット・デメリット 他媒体と比較した特徴は？｜株式会社エムズコーポレーション〈https://
www.e―ms.co.jp/column/column―2350〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
交通手段をフル活用！知っておきたい交通広告のあれこれ｜株式会社エムズコーポレーション〈https://
www.e―ms.co.jp/column/column―1165〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
電車広告.com〈https://www.densha―koukoku.com〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
車内広告の実態に迫る｜歴史から経済効果まで―co―media〈http://www.co―media.jp/article/18852〉（最終閲
覧日：２０１８年１２月３日）
広告印刷 基本の「き」！―中吊り広告・車両広告編―ネット印刷の【WAVE】〈https://www.wave―inc.co.jp/
weblog/?p=4036〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
江戸時代から！商品広告のカタチはどんな変遷を辿ってきた？｜PARAFT［パラフト］〈https://paraft.jp/
r000017002380〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
交通広告調査レポート２０１１‐関東交通広告協議会〈http://www.train―media.net/report/1103/report_2011.pdf〉
（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
デジタル化が進む山手線の車内に於ける広告の今｜芸術教養学科WEB卒業研究展｜京都造形芸術大学通信
教育部〈http://g.kyoto―art.ac.jp/reports/1358/〉（最終閲覧日：２０１８年１２月３日）
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週４～７回程度
週２～３回程度
週１回程度
月２，３回程度
あまり利用しない
スマートフォン（携帯電話）の操作
本を読む
ゲーム機の操作（スマホ・携帯以外）
車内広告を見る
音楽を聴く
寝る
その他
図版出典一覧
図１：松村・大小田（２０１５）『デザインの魂は細部に宿る』 p．１９
図２：同上 p．１８
図３：同上 p．３０～３１
図４：筆者撮影（撮影日２０１８年１１月６日）
図５：筆者撮影（撮影日２０１８年１１月６日）
図６：筆者撮影（撮影日２０１８年１１月６日）
図７：筆者撮影（撮影日２０１８年１１月６日）
【資料】
「電車内の広告に関するアンケート」の質問・選択肢
調査対象：２０歳以上の会社員男女
実施期間：２０１８年２月１３日～２月２８日
実施人数：１４７名
調査ツール：googleアンケート
問１．あなたの電車の利用頻度はどのくらいですか。
問２．あなたは電車内で何をして過ごしますか。※複数回答可
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意識的に見ている（情報収集のため等）
なんとなく見ている（時間つぶしのため等）
全く見ない
新発売の雑誌や本の広告
化粧品の広告
食品の広告
新ドラマや映画の宣伝広告
イベントの宣伝広告
テーマパークの広告（ディズニーランド等）
旅行を促す広告
住宅関連の広告（モデルハウス見学会の宣伝等）
学校や塾の紹介広告（オープンキャンパスの案内等）
葬儀関連の広告
その他
内容
色合い
レイアウト
写真
キャッチコピー
特徴的な文字・模様
キャラクター
その他
購入したい（見たい・行きたい）と思う
特に心境の変化はない
問３．あなたは電車内の中吊り広告をどの程度見ますか。
問４．つい見てしまう車内広告はどれですか。※複数回答可
問５．車内広告のどういうところにひきつけられますか。全項目の中から３つを選び１番～３番
まで優先順位をつけてください。
問６．気になる車内広告を見た後のあなたの心理状況はどれですか。
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実際に購入した（見た・行った）
実際に行動に移したことはない
新発売の雑誌や本
化粧品
食品
新ドラマや映画
イベント
テーマパーク
旅行
住宅関連
学校や塾
葬儀関連
その他
時間を潰すもの
満員電車で気を紛らわすもの（目線の逃げ場）
無味乾燥とした車内を彩るもの
その他
意識的に見ている（情報収集のため等）
なんとなく見ている（時間つぶしのため等）
全く見ない
問７．問６で「購入したい（見たい・行きたい）と思う」と回答した方への質問です。見た後の
あなたの行動はどれですか。
問８．問７で「実際に購入した（見た・行った）」と回答した方への質問です。見た後に実際に
購入した（見た・行った）ものは何でしたか。（例：缶コーヒーの広告を見て，キオスク
で缶コーヒーを買ったことがある→食品にチェック）※複数回答可
問９．中吊り広告は宣伝目的以外に、どんな役割があると思いますか。※一つだけお答えくださ
い。
問１０．あなたは車内ビジョン広告をどの程度見ますか。
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中吊り広告
車内ビジョン広告
賛成
反対
その他
車内ビジョン広告は内容を理解しやすい（見やすい）から
動画のほうが飽きないから
高級感があるから
その他
中吊り広告は読みたいところから何度でも読み直せるから
中吊り広告の方が分かりやすいから
中吊り広告に親しみがあるから
その他
思う
まあ思う
あまり思わない
思わない
問１１．問１０で「意識的に見ている」「なんとなく見ている」と回答した方への質問です。あなた
は中吊り広告と車内ビジョン広告のどちらが見やすい（分かりやすい）と感じますか。
問１２．近年、車内ビジョン広告を増やし、中吊り広告をなくす動きがありますが、中吊り広告を
なくすことにあなたは賛成ですか、反対ですか。
問１３．問１２で「賛成」と回答した方への質問です。なぜそう思いますか。※一つだけお答えくだ
さい。
問１４．問１２で「反対」と回答した方への質問です。なぜそう思いますか。※一つだけお答えくだ
さい。
問１５．車内広告（中吊り広告と車内ビジョン広告を含む）は人々の生活のなくてはならないもの
だと思いますか。※一つだけお答えください。
あなたの性別 男・女
あなたの年齢 ２０～３４歳・３５～４９歳・５０～６４歳・６５歳以上
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